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RAPPORT SUR LE BAGUAGE 
DES JEUNES FLAMANTS EN 1953 
par H. LOMONT 
Le 23 juillet 1953, l'opération de baguage des jeunes 
Flamants, organisée et dirigée par Monsieur HOFFMANN, 
a été effectuée dans l'étang de Faraman (1). 
766 jeunes Flamants nés fin mai - début juin, soit 
à l'âge de 7 à 8 semaines, ont été marqués avec les bagues 
du Muséum de Paris. 
Les bagues ont été posées au-dessus de l'articulation 
tibio-tarsienne afin qu'elles soient visibles à la jumelle 
sur les oiseaux vivants. Ainsi, il sera possible de déter­
miner l'âge de reproduction de ces oiseaux, dans la 
mesure où les porteurs d'une bague pourront être vus ces 
années prochaines, dans la masse des nidificateurs. 
C'est à l'aide d'un filet de 300 mètres de long, dis­
posé en angle sur un îlot, avec une poche circulaire d'en­
viron 12 mètres de diamètre aménagée au sommet de 
l'angle, que les jeunes ont été capturés. 
Voici le processus de l'opération : 
A notre arrivée sur la digue d'accès à l'étang de 
Faraman, vers 7 heures, les jeunes Flamants sont grou­
pés sur les plages d'un îlot situé à 400 ou 500 mètres 
des îlots de nidification, près d'eux, 1.000 à 1.500 adul­
tes. 
Lorsque nous approchons de l'îlot, à pied, avec le 
matériel, les jeunes s'éloignent d'abord assez vite, flan­
qués et suivis posément par les adultes vers un haut-fond 
à quelques centaines de mètres au large, où ils restent 
pendant toute la durée de l'installation du filet. 
La pose du filet se fit de 8 heures à 10 h. 30; puis 
à 14 personnes en deux files prolongeant les ailes du filet, 
(1) Nous exprimons nos sentiments de gratitude à la Compagnie 
Salinière de la Camargue grâce à qui ont été protégés rigoureuse­
ment les îlots de nidification sur lesquels ont eu lieu ces opérations. 
(C. B.). 
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nous opérons un vaste mouvement tournant et rabattons 
doucement les oiseaux. Les adultes s'envolent assez vite, 
les jeunes seuls restent devant nous, encerclés, marchant 
vers le filet. Environ 1/3 seulement de la troupe y pénè­
tre, les autres passent entre nous et l'entrée du piège et 
vont se rassembler au fond de l'étang. 
Parmi les jeunes enfermés dans le filet, plusieurs 
dizaines se prennent la tête dans les mailles et s'engluent 
de vase en se débattant. Nous les dégageons tout en 
entourant, à plusieurs personnes, la poche où sont enfer­
més les jeunes pour que le filet ne s'effondre pas sous 
leur poussée, pendant que les équipes désignées à cet 
effet posent les bagues. 
L'opération est terminée vers 13 h. 30, mais 15 jeu­
nes sont morts par strangulation dans les mailles du 
filet ou par envasement; il y eut, de plus, 2 ou 3 éclopés 
par luxation d'un membre inférieur ou d'une aile. 
Les jeunes bagués rejoignent bientôt ceux qui se 
sont échappés lors de la capture et qui sont déjà rassem­
blés en quelques groupes. 
Observations ultérieures. - Le 25 juillet, dans 
l'après-midi, tous les jeunes sont rassemblés en bande sur 
un haut-fond voisin d'un îlot situé à 500 mètres environ 
de celui où fut effectué le baguage. Environ 1.500 adnltes 
se tiennent près d'eux, la plupart au repos, d'autres mêlés 
aux jeunes suivant le comportement habituel de l'espèce 
pendant la période de croissance. 
Deux jeunes seulement se tiennent très écartés de la 
colonie. Ce sont probablement les éclopés qui, sans doute, 
ne tarderont pas à mourir ou à être saisis par un 
prédateur. 
A part ceux-ci, tout est donc normal deux jours 
après le trouble apporté dans la vie de ces oiseaux par 
le baguage. 
Le 31 juillet, l'ensemble des adultes et des jeunes est 
à la même place que le 25, mais il y a peut-être davantage 
d'adultes, soit 1.500 à 2.000. 
Les jeunes les plus grands s'exercent au vol en 
allées et venues, suivant le processus habituel à cet âge. 
Le 10 août, rien de changé sauf qu'il n'y a plus 
qu'environ 600 adultes avec les jeunes qui s'exercent 
à voler et décollent sur quelques dizaines de mètres. 
Le 21 août, première observation de quelques jeunes 
sur le Fournelet. 
Le 24 août, presque tous les jeunes Flamants volent 
bien, 15 à 20 jeunes seulement ne volent pas. Mais il 
n'en reste qu'environ un millier dans l'étang de Faraman, 
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les autres sont évidemment dispersés avec les nombreuses 
bandes d'adultes sur les divers étangs. 
CONCLUSION 
Cette prem1ere opération de baguage des jeunes 
Flamants a la valeur d'une expérience. 
Au point de vue technique, les mailles du filet se 
sont révélées trop grandes, c'est la principale cause des 
accidents. 
Mais le principe de l'opération est bon puisqu'il ne 
causa qu'un trouble momentané et sans suites durables 
dans la vie des Flamants. 
ACTIVITE DE LA SOUS-STATION DE BAGUAGE 
Depuis 1951, les opérations de baguage effectuées 
sur la Réserve ont été limitées aux opérations sur les 
Flamants. 
Le baguage des autres Oiseaux a été très limité en 
raison du trop grand nombre des visiteurs (on a vu les 
mesures administratives prises pour remédier à cet incon­
vénient) et par le manque de moyens nécessaires, tant en 
personnel qu'en matériel. 
La reprise permanente des adultes en dehors des 
périodes de nidification n'a pas pu être non plus orga­
nisée pour les mêmes raisons. 
c. B. 
Oiseaux bagués à Montmajour par Monsieur de SAMBUCY 
En 1951 
En 1952 
Faucon crécerellette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Chouette effraye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hibou petit-duc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chouette chevêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Hirondelle de cheminée ............. . 
Hippolais polyglotte ................. . 
Rouge-gorge familier ................. . 
Rossignol philomèle ................. . 
Rouge-queue noir . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Mésange charbonnière ............... . 
Chardonneret élégant . . . . . . . . . . . .... . 
Loriot d'Europe . . . . . . . . . . . . . ........ . 
57 
2 
2 
1 
3 
7 
22 
1 
127 
Faucon crécerellette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Faucon crécerelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Coucou-geai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hibou petit-duc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Chouette chevêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fauvette à tête noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
33 
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REPRISES D'OISEAUX BAGUES 
Le centre de recherches sur la migration des oiseaux 
nous a signalé les reprises suivantes des bagues placées 
par nos soins. Les crécerellettes ont été baguées par notre 
collègue Monsieur Louis de SAMBUCY qui continue à nous 
apporter une précieuse collaboration. 
Espèce d'oiseau bagué 
Recurvirostra .avosetta 
Linné. 
Avocette à manteau 
noir. 
Z:..arus ridibundus ridibun­
dus Linné. 
Mouette rieuse. 
l..arus ridibundus ridibun­
dus Linné. 
Mouette rieuse. 
Falco n�umanni nauman­
ni Fleischer. 
Faucon crécerelette. 
N° de 
la bague 
F 6495 
E 5404 
D 3297 
E 3062 
l..arus ridibundus ridibun- E 5562 
dus Linné. 
Mouette rieuse. 
Falco naum.anni nauman- E 3058 
ni Fleischer. 
Faucon crécerellette. 
Falco naumanni nauman- FA 29 
ni Fleischer. 
Faucon crécerellette. 
Sterna hirundo hirundo GG 686 
Linné. 
Sterne Pierre Garin. 
F'.alco naumanni nauman- GG 1252 
ni Fleischer. 
Faucon crécerellette. 
Chlidonias hybrida hy- GG 202 
brida Pallas. 
Guifette moustac. 
Falco naumanni nauman- FA 2 
ni Fleischer. 
Faucon crécerellette. 
Date et lieu 
de baguage 
14-5-1949 
étang 
du Fournelet 
20-6-1948 
étang 
du Fournelet 
19-6-1949 
étang 
du Fournelet 
5-7-1950 
Montmajour 
1-6-1949 
étang 
de Faraman 
26-6-1950 
Montmajour 
2-7 1951 
Montmajour 
2-6-1950 
étang 
du Vaisseau 
10-6-1951 
Montmajour 
20-6-1948 
Date et lieu 
de reprise 
4-9-1949 
San Fernando 
prov. Cadix 
Espagne 
Mars 1950 
étang de Thau 
(Hérault) 
2-5-1950 
Dakar, Sénégal 
6-9-1950 
tué par un avion 
au cours du 
trajet 
Casablanca 
Marseille 
Bordeaux 
17-12-1950 
Saint-Gilles 
(Gard) 
1 2-7-1951 
Mas de �ilvestre 
pres 
Montmajour 
23-7-1951 
Désio près de 
Milan (Italie) 
27-8-1951 
étang de Thau 
(Hérault) 
1-9-1951 
Nissan 
(Hérault) 
26-7-1953 
étang même lieu, 
de St-Seren reprise sur le 
Tour du Valat nid et relâchée 
28-7-1952 début octobre 53 
Montmajour Bellegarde 
(Gard) 
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D'autre part, nous avons eu les renseignements sui­
vants sur les bagues de stations étrangères qui nous ont 
été remises par des chasseurs : 
Espèce 
d'oiseau bagué 
Inscriptions 
de la bague 
Date et lieu 
de baguage 
Date et lieu 
de reprise 
----
---- -
·-
--- ---
--·------- 11 
Larus ridibundus 
Mouette rieuse. 
Sturnus vulgaris 
Etourneau. 
Anas crecca 
Sarcelle .d'hiver. 
Rossitten 
E 142351 
Museum Pr.aha 
C.S.R. 
K 63 334 
Sempach 
924 324 
Juin 1939, jeune 
près Oppeln 
Haute-Silésie 
18-5-1948 
Radosovice 
Tchéc.-Slov. 
1-12-1949 
adulte 
Tour du Valat 
Camargue 
Larus ridibundus Inst. R. Sc. Nat. 14-7-1950 
Mouette rieuse. 
Larus ridibundus 
Mouette rieuse. 
Larus ridibundus 
Mouette rieuse. 
Ciconia cièonia 
Cigogne blanche. 
Tring. a totanus 
Chevalier gam­
bette. 
Anas quarqueduh 
Sarcelle d'été. 
Tringa totanus 
Chevalier gam­
bette. 
Sturnus vulgaris 
Etourneau. 
Vanellus vanellus 
Vanneau huppé. 
Philomachus pu­
gnax 
Chevalier com­
battant. 
Charadrius hiati­
culri 
Bruxelles 
DD 8341 
Helgoland 
5 024 998 
Museum Praha 
C.S.R. 
E 104 516 
Radolfzell 
BB 1 559 
Zoo. Mus. 
Copenhagen 
799647 
Leiden 
237 147 
Zoo. Mus. 
Copenhagen 
781123 
Helgoland 
6 109 155 
Sempach 
654 433 
Leiden 
208 011 
Radolfzell 
H 191 367 
Turnhout 
(Anvers) 
15-7-1950 
jeune 
Schleswig 
13-6-1951 
jeune 
Blatna 
Tchéc.-Slov. 
11-6-1951 
au nid 
Neudingen 
(Baden) 
16-7-1951 
Amager pr. 
Copenhague 
24-8-1950 
jeune 
Lekkerkerk 
pr. Zuid 
Hollande 
16-8-1951 
Amager pr. 
Copenhague 
15-5-1952 
jeune 
Altenburg 
Thuringe 
22-5-1952 
jeune 
Fussacherriet 
lac 
de Constance 
23-4-1952 
adulte 
Kampen 
Hollande 
15-7-1953 
jeune 
Ile d'Oeland 
Suède 
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23-10-1944 
Mas Bouvet 
Camargue 
5-10-1949 
Lansac près 
Tarascon· 
5-3-1950 
Fiélouse 
Camargue 
3-9-1950 
Romieu 
Camargue 
18-2-1951 
Fiélouse 
Camargue 
24-7-1951 
Chartrouse 
Camargue 
26-8-1951 
Mas des Bruns 
Crau 
26-8-1951 
Salin de Giraud 
Camargue 
2-9-1951 
Carrelet 
Camargue 
29-11-1951 
Fiélouse 
Camargue 
15-10-1952 
Montmajour 
pr. Arles 
9-11-1952 
Mas d'Arbaud 
Camargue 
8-3-1952 
le Sambuc 
Camargue 
17-9-1953 
Saintes-Maries 
Camargue 
